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Сесија I: Образование, педагогија 
Место: предавална 6 
Време: четврток, 15.00 – 18.30 
Модератори: Проф. Д-р Снежана Мирасчиева 
                       Проф. Д-р Емилија Петрова Ѓорѓева 
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Сесија III: Физичко образование, ликовно образование, музичко образование 
Место: Свечена сала 
Време: четврток, 15.00 – 18.30 
Модератори: Проф. Д-р Никола Смилков 
                       Доц. д-р Билјана Попеска 
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време автор наслов 
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Сесија IV: јазик, литература, комуникација 
Место: предавална 7 
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Модератори: проф. Д-р Виолета Николовска 
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време автор наслов 
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ПЕТОК 25. 09.2015 година 
 
Сесија I: Образование, педагогија 
Место: Свечена сала 
Време: петок, 10.00 – 13.00 
Модератори: Проф. Д-р Снежана Мирасчиева 
                       Проф. Д-р Емилија Петрова Ѓорѓева 
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Daniela KOCEVA 
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PRIMARY SCHOOLS  
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Сесија II: Социологија, култура, инклузивно образование 
Место: предавална 6 
Време: петок, 10.00 – 13.00 
Модератори: доц. д-р Трајче Стојанов 
                       Доц. д-р Даниела Коцева 
време автор наслов 
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SOCIAL DEVELOPMENTS 
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COMMUNICATION IN THE TRAINING OF GERIATRIC SPECIALISTS 
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